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Qualidade de vida no trabalho do médico no
Caetano filho em Boa Vista, Roraima
Ambientes de trabalho inadequados são
fatores geradores de estresse
Consultório improvisado são fatores que
influenciam a qualidade de vida no trabalho
Aspectos laborais que produzem melhorias










A qualidade de vida no trabalho dos
médicos em Boa Vista é afetada pelas péssimas
condições no ambiente de trabalho, falta de recursos
materiais, precariedade do vínculo e baixos salários,
à maioria dos médicos precisam ter mais de um
emprego, ficando nestes a maior parte de sua
atividade produtiva, acrescentando sua exposição
aos agravos, ocacionando piora na qualidade de vida
no trabalho e diminuindo lazer e recreação,
prioritárias para a preservação da saúde física e
mental .
Avaliar a qualidade de vida no
trabalho dos médicos que atuam na atenção básica
em Roraima. Relacionar os fatores geradores de
estresse que modificam a qualidade de vida dos
médicos. Descrever que fatores influenciam nessa
qualidade de vida no trabalho. Analisar aspectos
laborais que produzem melhorias na qualidade de
vida no trabalho dos médicos da atenção básica.
Propor medidas de intervenção que possam
melhorar o ambiente, condições de trabalho e
humanização. Compartilhar o conhecimento
produzido com a comunidade científica, para ampliar
as reflexões.
Será usado o instrumento da
Organização Mundial da Saúde para qualidade de
vida de 26 perguntas e outro sócio demográfico de 19
questões, nos médicos da Estrarégia de Saúde da
Família .
Obter profissionais
reflexivos frente à qualidade de vida no trabalho,
ambientes estressantes, condições laborais,
humanização, precar iedade do víncu lo .
Compart i lhar o conhecimento produzido.
Profissionais que proponham medidas de
intervenção para melhorar os ambientes.
Lugares onde estes
médicos trabalham oferecem riscos, devido à
exposição a agentes, biológico, psicossociais,
ambientais, inadequações ergonômicas e
precariedade do vínculo.
Qualidade de vida no
trabalho. Médicos da atenção básica. Precariedade
do vínculo empregatício.
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